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Ultrazvuk u kliniËkoj praksi
UDK 6160-073,  ISBN 953-97541-2-7
U prostorima Muzeja hrvatskih arheoloπkih spomenika u Splitu 15. lipnja 2004.
godine promovirana je knjiga Ultrazvuk u kliniËkoj praksi autora prof. dr. sc. Izeta Hoze
i mr. sc. Denija KareloviÊa. Jedinstveni hrvatski udæbenik sveobuhvatnog ultrazvuËnog
sadræaja rezultat je dugogodiπnjeg rada i truda joπ 45 suradnika, lijeËnika razliËitih
specijalnosti iz Splita, Zagreba i Rijeke, koji primjenjuju ultrazvuk. Knjiga je podijelje-
na u 27 poglavlja, zasebnih cjelina, u kojima je prikazana praktiËna primjena ultra-
zvuka u kliniËkoj medicini: mozga, oka, πtitnjaËe, srca i aorte, pluÊa, dojke, abdome-
na, zdjelice (ginekologija i opstetricija), retroperitoneuma, ramenog zgloba, kuka,
krvnih æila, a posebno su izdvojeni intervencijski, endoskopski, trodimenzionalni i
intraoperacijski ultrazvuËni pregled probavnih organa. Svako poglavlje zavrπava s refe-
rencama iz literature, πto takoer obogaÊuje samu knjigu.
Knjiga je zamiπljena kao koristan predloæak za stjecanje osnovnih znanja iz ultra-
zvuËne tehnike, koji bi mogao posluæiti kao udæbenik za studente medicine, specija-
lizante, ali i kao podsjetnik za specijaliste interniste, radiologe, ortopede, ginekologe




Ilustrirani leksikon svetaca zaπtitnika
UDK 235.3(100) (03),  ISBN 953-11-0058-6
Kao rezultat viπegodiπnjega znanstvenoistraæivaËkog rada prof. dr. sc. Ante ©krobo-
nje, profesora povijesti medicine na Medicinskim fakultetima SveuËiliπta u Rijeci i
Splitu, izaπla je 2004. godine knjiga pod naslovom Sveti od zdravlja-Ilustrirani lek-
sikon svetaca zaπtitnika. 
Knjigu je objavila KrπÊanska sadaπnjost u tvrdom uvezu formata 16x22,5 cm. Sadræa-
va 232 stranice i 160 ilustracija. 
Djelo se sastoji od proslova, tabliËno prikazanog kazala svetaca zaπtitnika, leksikona
svetaca u kojem autor abecednim redom navodi imena svetaca, datum njihova blag-
dana te tekst u kojem obrauje æivotopis i domenu svetaËke zaπtite. U tom se dijelu
nalaze i fotografije veÊine obraenih svetaca πto ih je uglavnom naËinio sam autor koji
je ujedno i vrstan fotograf. Knjiga nadalje sadræava kazalo i dodatke. U dodatku pod
naslovom Bolesti, dijelovi tijela i sveci zaπtitnici autor abecednim redom navodi razliËite
bolesti ili dijelove tijela te imena svetaca koji se uz njih veæu. Slijede dodatci s popisi-
ma svetaca zaπtitnika pojedinih zanimanja, zaπtitnika odreenih skupina, zaπtitnika u
posebnim prigodama i podruËjima, zaπtitnika hrvatskih nadbiskupija i biskupija, zaπtit-
UoËljivo je da je knjiga bogato grafiËki opremljena s viπe od tisuÊu fotografija, na 461 stranici, formata 24 x 18 cm, tvr-
dog uveza. IzdavaË je Hrvatsko gastroenteroloπko druπtvo - ogranak Split. 
Ivica Tadin
nika hrvatskih gradova, te kontinenata i nekih dræava. Knjiga nadalje sadræava katoliËki kalendar, popis literature, biljeπke
o ilustracijama i autoru.
Ovako temeljito istraæena, pregledno sabrana, primjereno obraena te bogato ilustrirana monografija izuzetno je vri-
jedno pomagalo za daljnja prouËavanja utjecaja krπÊanstva te puËkih poboænosti na narodnu medicinu, odnosno za
interdisciplinarna istraæivanja na podruËju povijesti medicine, antropologije, etnologije, povijesti umjetnosti i kulture. 
Æeljko Dugac
